




































(a)球体モデル (b)中空モデル (c)二重モデル (d)円盤モデル






























































































1: 不満 2: 理解 3: 妥当 4: 生産的
図4 各条件の平均値
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いずれも有意差ありとなった（メルカトル：F (3, 204) = 58. 16, p < . 05, 平行四辺形：F (3, 232) = 52. 134, 
p < .05)0 Tukey法による多重比較の結果，メルカトル図法については，条件2>条件3>条件 1=条
件4となった。平行四辺形については．条件2=条件3>条件l>条件4となった（いずれも p,.05),
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